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ОБЩАЯ ХАРАl\.IЕРИСТИКА РАБОТЫ 
АктуаJ1ьность темы исследования. Расrущие потребности региональ­
ных отраслевых рынков в высококвалифицированных профильных специали­
стах, вопросы повышения эффективности системы воспроизводства инп:ллек­
rуальных и профессиональных ресурсов, соответствующих потребностям ди­
намично меняющейся экономики региона, становятся ключевыми инстиrуцио­
н~~льными факторамJ1 обеспечения коикурентоспособности регионального хо­
зяйства, пос1роенного на экономике знаний. 
Функциоиироваиие регионального рынка труда в условиях усиливаю­
щейся глобализации и интеграции должно быть основано на тесном взаимодей­
сгвии не толhко работодателей и индивидов - потенциальных работников, но и 
вузов как субъектов, обеспечивающих посредничество между работодателями и 
работниками и во многом формирующих качествеш1ые характеристики трудо­
вого и человеческого потенциала региона. Такое взаимодействие должно при­
водить к выработке совместных решений по определению наиболее перспек­
тивных направлений и профилей подготовки будуших кадров, адекватных по­
требностям работодателей и экономики региона. 
Однако на практике вузы при определении направлений набора сrудентов 
в большей 1..1епени ориентироваиы на спрос со стороны населения (индивидов­
абttтуриентон), который не всегда скоррелирован с реальными потребностями 
региональной воспроизводственной системы. Работодатели, со своей стороны, 
также редко имеют возможность влиять на формирование набора профилей и 
направлений подготовки бакалавров и магистров в вузах региона. В целом 
можно отметить, что субъекты рынка труда и высшего профессионалыю1·0 об­
ра:ювания функuионируют обособленно, что приводит к ряду проблем как в 
развитии рынка труда, так и в функционировании воспроизводственной систе­
мы региона в целом. 
С каждым годом становятся все более информированными и требова­
тельными потребители образовательных услуг, при этом система ВТТО долж­
на своевременно реагировать на новые требования рынка труда, 11тобы 01..-та­
ваться поле·sным, необходимым звеном для со·щания конкурентоспособной 
воспроизводственной системы региона, обеспеченной высококвалифициро­
ванными профилы:~ь!МИ кадрами, что обусловли!шет акrуальностh выработки 
нового институционального подхода к регулированию регионалыюго рынка 
труда при взаимодействии с системой высшего профессионального образо­
вания. 
Степень разрабо·rанности проблемы. Теоретические основы функцио­
нирования региональных воспроизводственных систем и формирования регио­
нальной инстиrуциональной среды предст<1нлены в работах известных россий­
ских и ·зарубежных ученых: JТ. Абалкина, А. Аузана, В. Белоусова, Т. Вебнена, 
А. Гранберга, Дж. Гэлбрейта, А. Дегrярева, В. Зотова, В. Игнатова, О. Иншако­
ва, Е. Каrульского, Н. Кисет:вой, Д. Кларка, Г. Клсйнера, Я. Корнай, Р. Коуза, 
В. Лексина, Д. Львова, О. Мамедова, П. Минакира, Дж. Милля. А. Новоселова, 
з 
Д. Норта, В. Овчинникова, А. Олейник, А. Пилясова, Б. Райзберга, В. Роика, 
Э. де Сото, Д. Стиглица, С. Тяглова, Д. Ходжсона, К. Хубиева, А. lllаститко, 
Р. Шнипера. 
Теоретические концепции развития макро- и мезо:жономических систем, 
а та"же рынка труда, включая науку о труде, рабочей силе, ее стоимости, зара­
ботной плате, капитале, производитеш,ности труда, изложены в фундаменталь­
ных трудах выдающихся представителей экономической науки: Г. Бравермана, 
Л. Вальраса, У. Джевонсона, П. Друкера, Д. Кейнса, А. Лаффера, Т. Мальтуса, 
К. Маркса, А. Маршалла, К. Менгера, У. Петги, А. Пигу, Д. Рикардо, В. Робин­
сон, А. Смита, Ж. Сэя, М. Фридмена, Д. Шумпетера и др. 
Особенностям формирования, функционирования и развития региональ­
ного рынка труда, взаимодействия его субъектов, включая вопросы межсекто­
риального взаимодействия рынка труда и системы высшего 11рофессионаяьн01·0 
образован•1я, посвящены работы В. Васильева, В. Гринько, В. Гимпельсон, 
В. Гуртова, А. Добрынина, Р. Капелюшникова, А. Кочетов, Н. Литвиновой, 
Н. Лобановой, Д. Минаева, А. Мокроносов, Е. Питухина, С. Рощина, Е. Сабуро­
ва, R. Скворцова. 
Вместе с тем недостаточно изученными остаются во11росы взаимодейст­
вия субъе1пов системы высшего профессионального образования и рынка труда 
как институционального фактора развития реrиоиальноil экономики в части со­
гласования потребностей: работодателей и отраслей региональной экономики в 
кадрах: ориентации вузов на те или иные направления и профили подготовки; 
предпочтений непосредственных потребителей образовательных услуг - инди­
видов, реализующих собственный человеческий потенциал. Дисбаланс струк­
туры спроса и предложения на региональном рынке труда ограничивает разви­
тие воспроизводственной системы региона и негативно сказывается на уровне 
жизни населения. Подобная постановка вопроса обусловила выбор темы, цель и 
задачи, предмет и объект диссертационного исследования. 
Цель и задачи исследования. Цель дис~~ертационtюго исслr:дования со­
стоит в разработке теорСТИ'lеского обоснования и инструментарно­
методическоrо обеспечения взаимодействия субъектов системы высшего про­
фессионального образования и регионального рынка труда, направленного на 
согласование их интересов, потребностей и предпочтений с целью снижения 
дисбапанса структуры спроса и предложения рабочей силы в воспроизводст­
венной системе региона. 
Дпя реализации ПО\.ТсШЛенной цели определены следующие задачи: 
исследовать научно-теоретические основы экономической сущности и 
содержания категории «региональный рынок труда» и обосновать его роль как 
институционального фактора развития региональной воспроизводственной сис­
темы; 
проанализировать отечественный и зарубежный опыт теоретическнх и 
методических исследований в облас.ти взаимодействия регионального рынка 
труда и системы высшего профессионального oбp1Wil!BA'Jlll; "'" ""щ, 'зш,r,-" 
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выявить основные проблемы развития регионального рынка труда 
Краснодарского края на основе исследования и обобщения статистических дан­
ных и авторских исследований; 
провести мониторинг региональной специфики функционирования 
системы высшего щюфессионального образования Краснодарского краJ1; 
исследuватъ на основе корреляционного анапиза влияние профильно­
сти полученного высшего профессионального образования на эффекгивность 
занятости в регионе; 
определить основные направления снижения дисбаланса с.труктуры 
спроса и предложеrfия на региональном рынке труда и разработать комплекс 
пракrических рекомендаций по корректировке кадрового обеспечения эконо­
мики Краснодарского края; 
сформировать предложения по совершенствованию взаимодействюr 
субъекrов регионалыюго рынка труда и системы высшего профессиоиального 
образования. наnрааленные на согласование их интересов, потребностей и 
предпочтений. 
Об·ьектом исследованиR являются региональные социально-
:жономическая и воспроизводственная системы, представленные в виде сово-
1\упности взаимодействующих субъектов высшего профессионального образова­
ния и рынка труда как ее подсистемы и инстиrуционал~.ного фактора развития. 
Предметом иссJlедованиR выступают органнзаu1юнные и экономические 
отношения, возникающие в процессе взаимодействия субъектов регионального 
рынка труда и системы высшего профессионального образования, а также ин­
струменты, методы и подходы повышения эффекrивности воспроизводствен­
ной системы региона. 
Теоретико-методической основой исследованиR послужили: классиче­
ская экономическая теория; научные труды в области региональной экономики; 
рi'lботы отечественных и зарубежных ученых по проблемам регулирования ре­
гионалыюго рынка труда, влияния образовательного и человеческого потен­
циала на ero хара!\Т't:ристики, согласования струюуры спроса на рабочую силу 
и его предложения. совершенствования взаимодействия субъектов системы 
профессионального обрюовш1ия и регионального рынка труда и др. 
Инструментарно-методический аппарат работы. Д.ля решения постав­
ленных задач использовались общенаучные и специальные методы познания: 
диалектический, экономико-статистический, финансовый, сравнительный, рег­
рессионный и логический анализ, структурный, функциональный и системный 
nодходы, синтез экономических явлений, эмпирические исследования в виде 
экспертных опросов и анкетирования. Обработка и анализ полученных автором в 
процессе исследования эмпирических данных, оценочные расчеты проводились 
с исrюльзованием пакет-d прикладных программ StatP\us 2009 и Microsoft Excel. 
Информационно-змпирнческую базу исследованнR составили феде­
ральные и региональные законодательные акты. данные Министерства образо­
вания и науки Российской Федерации, территориальных органов Федеральной 
службы государственной статистики, Департамента труда и занятости населе-
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ния, Министерства образования и науки, Министерства экономики Краснодар­
ского края, аналитические материалы, моноrрафическ11е исследования оте•1е1,,1-
оенных и зарубежных ученых, научные публикации, размещенные в периоди­
ческой печати и электронных ресурсах сети Интернет, а также авторские исспе­
до11ания по вопросам взаимодействия регионального рынка труда и системы 
высшего профессионального образования как основы социально­
экономического развития региона. 
Диссертациu:тая работа выполнена в соответствии с Паспортом научной 
специальности ВАК 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством: 
региональная экономика (п. 3.8 «Исследование реакции региональных социаль­
но-экономических систем на изменение национальных макроэкономических 
параметров и институциональных условий»; п. 3.9 «Ронь институциональных 
факторов в развитии региональных экономических систем. Региональные осо­
бенности трансформации отношений собственности, их влияние на стру1<.-туру и 
эффективность функционирования и развития региональных экономических 
систем»; п. 3.14 «Проблемы устойчивого сбалансированного развип1я регио­
нов; мониторинг экономического и социального развития регионов»). 
Рабоча11 гипотеза исследовании базируется на системе научных поло­
жений и принципов, согласно которым развитие региональных воспроизводст­
венных систем, характеризующееся на современном этапе низкмм уровнем ин­
ституциализации локальных рынков труда, дисбалансом структуры спроса и 
предложения на рабочую силу, нуждается в разработке и реа11изации ком1шексз 
мер, направленных на обеспечение более тесного взаимодействия субъектов ре­
гионального рынка труда и высшего профессионального образования, вклю­
чающих ра_зработку и реализацию специализированных программ 11рикладного 
бакалавриата и формирование региональной бизнес-коош:рации, объединяю­
щей предпринима-rелъские сообщества и образовательные учреждения региона 
11 позволяющей согласовать интересы участвующих сторон. 
Положенн11 диссер-rацин, выносимые на 1ащнту. 
1. В глобализационных условиях развития экономики знаний ведущим 
институциональным фактором развития региональных восnроизводстиенных 
систем становится рынок труда, не только гармонично обеспечивающий по­
требности реального сектора экономики в соответствующих кадрах, но и яи­
ляющийся базой реализации человеческого потенциала региона в целом и каж­
дого его индивида в частности. В широком смысле региональный рынок труда 
как институциональный фактор - это уже не только «место» купли-продажи 
рабочей силы, но и система ее подготовки, совершенствования, диверсифика­
ции, построенная на устойчивых и упорядоченных отношениях между его 
субъектами, позволяющих им реализовать свои интересы и обеспечить за счет 
этого расширенный тип регионального воспроизводства. 
2. Помимо работодателей, работников и кадровых агентств полноценны·· 
ми участниками регионального рынка труда и основными посредниками между 
другими его субъектами являются вузы, обеспечивающие подг01овку высоко­
квалифЮ\Ированных кадров для региональной воспроизводственной системы, 
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поэтому трансформ:щионнъ~е процессы. происходящие в региональной экономи­
_ке, а также реформы, осуществляемые в системе образованИJ1, 1-1еобходимо ори­
ентировать на формирование согласованного взаимодейс-mия субъектов реrи~ 
11ально1'0 рынка труда и системы высшего профессионального образования. 
З. Общий дисбаланс L-rpyi..-rypы спроса и предложения на региональных и 
покалъных рынках труда выявляет возможности оптимизации кадрового состава 
на предприятиях региона. НесоответС1вие между специальностью работника, по­
лученной в системе образования, и требованиями к его квалификации, связанны­
ми с непосредственным местом труда, провоцируют образование дополнительных 
·Jатрат на переподготовку и повышение квалификации специалистов ,-.о стороны 
рабоrодателя, что снижает производип:.льн0С1Ъ и отражается на уровне ~аработ­
ной шшты сотрудников. На уровне региональных воспроизводственных процес­
сов это означает дополнительные экономические потери, ограничивающие разви­
тие отрас.лей и секторов региональной экономической системы, что треб)·ет опре­
деления методических подходов к оценке корреляции между 11рофилъ­
ным/непрофилы1ым образованием и способностями рабо11fика и расчета средних 
зффектов фак-юров, влияющих на среднюю заработную плату в регионе. 
4. В настоящее время общее социапьно-экономическое развитие и со­
С1оя1шс рынка труда Краснодарского края характеризуется относительной ста­
бильностью, низким уровнем зарегиL-rрированной безработицы, но можно выде­
лит~. целый ряд нереше11ных проблем, оказывающих негативное влия11ис на вос­
производL11Ю трудовых ресурсов и восвроизводственную систему региона в це­
лом (сезонный характер занятости; отсутствие вакансий в сепьских поселениях; 
недостаток узкопрофильных квалифицированных кадров; отток молодых спе­
циалиС1ов; снижающийс.11 уровен~, профессиональной подготовки работников), 
что требует выработки новых программно-цепевых подходов к рсше11ию пр~ 
блемы дисбаланса структуры спроса и пред11ожения на региона.льном рынке тру­
да. опирающихся на формирование эффективной системы взаимодействия уча­
стников рсrион~.пъного рынка труда и высшего профессионального образова11ия. 
обеспечивающей кадрово-ресурсную основу д11я расшир•'Н1ю1·0 регионального 
воспроизводства за счет соглаt·ования их потребностей и предпочтен11й . 
5. Одной из причин возникновения выявлен11ых диспропорций в разви­
rии регионального р1.~нка труда являсп.:я отсутствие налаженного взаимодейст­
вия обра:ювательных учреждений с бизнес-структурами, что прояrшяется в 
формировании набора направлений и профипей подготовки бакалавров и маг·и­
стров, недостаточно ориентированных на существующую практику функцио­
нирования субъектов реального сектора экономики рег11она. Основой для ре­
шения проблем эффективности фу11кционирования системы образования в со­
отт;етствии с потребностями рынка труда, сокращения потерь и убытко11 в чело­
веческих и финансовых ресурсах, увели4ения показателей ·3анятосп1 среди на­
селения региона может стать сетевое взаимодействие его образовательных уч­
реждений и бизнес-структур, предполагающее совместное пл;1нирование и от­
ветственность за подготовку кадров, включая получение трудового стажа к 
трудоуt-rройство, по отобранным направлениям и профилям их подготовки. 
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Научна11 новизна диссертационного исследования состоит в ра:зRитии 
теuретических положений и выработке праю·ических рекомендаций по инсти­
l)'Ционализации рынка труда в воспроизводственной системе ре1·иона за счет 
совершенствования взаимодействия его субъектов (работодателей, вузов. инди­
видов) с учетом согласования их интересов, потребностей и предпочтений, ре­
стр)'К'l)'ризации предложения рабочей силы в соответствии с формирующимся 
в экономике региона спросом. 
К результатам исследования, обладающим элементами научной новизны, 
относятся следующие. 
1. Обоснована необходимость системно-аналитического исследования 
рынка труда как институционального фактора развития воспроизводственной 
системы региона, состоящего в его понимаЮ!и не только как базисной основы 
рыночного механизма регулирования занятости населения, но и как основы для 
построения устойчивых и упорядоченных отношений субъектов региональноГ() 
рынка труда, позволяющих инициировать, ресурсно обеспечивать, распростра­
нятъ и оценивать трудовые воспроизводственные процессы в системе регио­
нальной экономики. 
2. Определены основные субъекты регионального взаимодействия рынка 
труда (индивиды - потенциальные работники, работодатели, кадровые агентст­
ва, вузы), их специфика, роль и значимость в современных регионалr,ных вос­
производственных системах, состоящие в посреднической роли высшего про­
фессионального образования между потенциальными работниками - индиви­
дами (формирующими активное предложение на рынке труда и спрос на рынке 
образовательных услуг) и работодателями (формирующими структуру спроса 
на рабочую силу в регионе), что позволило определить вузы в качестве у11аст­
ни ков регионального рынка труда, обеспечивающих посредством координации 
взаимодействия других его субъектов корректировку структуры спроса и пред­
ложения рабочей силы в регионе. 
3. Разработана классификация трудовых ресурсов региона, в которой, в 
отличие от представленных ранее (Э. Крум, Т. Елецких, А. Сенько), критерием 
выступает показатель соответствия занимаемой должности профилю получен­
ного высшего профессионального образования, включающий кондиционную 
(соответствие должности полученному образованию), среднекондиционную 
(должность по родственной/смежной специальности) и акондиционную (полное 
несоответствие занимаемой должности полученному образованию) группы, что 
позволяет оценить расхождения между фактическим и требуемым образовани­
ем на основе экономического эффекта (положительного или отрицателыюго), 
выраженного в увеличении (снижении) заработной платы. 
4. Предложена модель формирования региональной бизнес-кооперации, 
отличная от существующих ранее (С. Шиянова, М. Назарова, А. Семенова и 
др.), объединяющая субъекты различных сфер и секторов региональной эконо­
мики, на основе кооперативных, в первую очередь кадровых, интересов в рам­
ках различных форм сетевого взаимодействия (социальное и государствен110-
частное партнерство, кластеризация, кооперация и т. п.), инициирующая свое-
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временность и скорость реакции системы высшего профессионального образо­
вання на нзменение структуры спроса на региональном рынке труда, что позво­
лит расширить возможносn1 воспроизводсп;енного развития региональной со­
ц11алыю-экономической системы. 
5. Конкретизированы требования к структуре, результатам освоення и ус­
ловиям реализации экспериментальных программ прикладного бакалавриата, 
состоящие в определении основных направлений и профилей подготовки, кор­
ректировке теоретического содержания программ и учебных планов, предос­
тавленни мест работы и заработной платы бакалавра№. еще в процессе обу•1сния 
и документов о трудовой деятельности после его окончания, ч10 позволяет на 
«выходе» образовательной системы региона получать специалистов с высоким 
уровнем теоретических знаний и практических навыков, с реальным трудовым 
стажем и подтверждающим его документом, а также снизить издержки бизнес­
структур и индивидов, связанные с переобучением 1<адров и оплатой образова-
1шя, и обеспечить 1юспронзводL1венную систему региова оптимальной струк­
турой предложения трудовых ресурсов. 
Теоретическая значимость исследоваt1ия состоит в дальнейшем ра.1витии 
теоретико-методических представлений об особенностях, условиях и перспекти­
вах функционирования рынка труда как институционального фактора разшпия 
воспроизводственной системы региона, а также в обосновании комплементарно­
спt системы высшего обра1оваш1я потребностям регионального рынка труда Д11<1 
обеспечения высокнх темпов устuйчююго экономического pocra региона. 
Теоретические выво1~ы, полученные по результатам исследования, ис­
пользуются в Северо-Кавказском институте бизнеса, инженерных и информа­
цио1шых технологий при преподавании учебных дисциплин «Региональный 
менеджмент», «ИнL1итуциональная экономика», «ЭкономиIСа труда» и др. 
Практическая значимоn·ь исследования заключается в формировании 
новых научных взгnядов на эффективную систему корреляции регионального 
рынка труда и обеспечивающей его системы образования, разработке конкрет­
ных предложений, 11аправленных на стабилизацию ситуации на региональном 
рынке труда. Предложенная в диссертационном исследовании модель регио­
нальной бизнес-кооперации может быть использована в rtрактической деятель­
ности региональных органон власти (при разработке региональных целевых 
программ снижения напряженности на рынке труда, региональной стратегии 11 
rюлип1ки кадрового обеспечения развития экономики Краснодарского края), 
отдельных предприятий (для повышения эффективности управления бизнесом 
и со:щания новых рабочих мест в регионе), высших учебных заведений (в целях 
генерирования постоянного эффекта мультипликатора в производстве знаний и 
.инноваций). 
Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались и 
были одобрены на международных научно-пракrических конференциях в 
г. Москве (2012 г.), г. Ростове-на-Дону (2010--2011 гг.), г. Армавире (2007·-
2013 гг.). Разработанные и обоснованные направления в области эффективной 
занятости населения нашли свое применение администрацией муниципального 
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образования «город Армавир» при определении основных направлений соци­
а11ьио-экоиомической nшurrикн города, Центром зШU1тостн населения города 
Армавира при разработке мероnрш~тий по снижению напряженности на рынке 
труда, а также ЧОУ ВПО «Северо-Кавказскиii институт бизнеса, инженерных и 
информационных технологий» nрн разработке стратегии развития ву:Jа и орга­
низации функционирования бизнес-парка СКИБИИТ. 
Публн.rацнн. По теме диссертационного исследования а11тором опуб­
ликовано 13 работ общим объемом авторского текста 14, 1 л . л ., в том числе 
З работы в рецензируемых научных журна11ах, 11 которых должны быть опуб­
ликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых сте­
ценей доктора и каидидата наук, общим объемом авторского текста J ,6 п. л. 
Ctpyк-rypa и обJ.ем диссертации. Диссерrация сщ.IОИТ нз введения, 
1 О параграфов, объединенных в три главы, заключения, библиографического 
списка, насчитывающего 165 нанменований, 3 приложений . Работа проиллюст­
рирована 23 рисунками и 16 таблицами . 
Струкtура диссертационной работы 
Введение 
1. Теоретические основы совершенствования взаuмо1Jействия 
субъектов высшего профессионального образования и рынка труда в 
региональны:~ воспроизводственных системах 
1.1. Теоретихо-методические основы формирования и развития рын"а 
труда в воспроизводственной системе региона 
1.2. Императивная роль взаимодействия си\..-гемы высшего профессио­
наш.ного образования и рынка труда как основы расширенного восnрои1водст­
венноrо развития региона 
1.3. Институциональное обеспечение взанмодейстиия субъектов системы 
высшего профессионального образования и рынка труда в регионе 
2. Анализ взаимодействия субъектов рынка труда и систе~1ы 
высшего профессвонаJ1ьного образования региона (на матсриа.11ах 
Краснодарского края) 
2.1. Основные тенденции экономического ра1вития и состояния рынка 
тру да Краснодарского края 
2.2. Региональный мониторинг системы высшего профессионального 
образован11я 
2.3. Исследование влияния nрофильности высшего образования на 
эффективность занятости в регионе 
3. Формирование эффек-rивной системы взаимодействия субъектов 
высшего профессионального образования и рын.rа труда как 
институцнональнш·о фактора развития :&оспроизводствениой системы 
региона 
3.1. Основные направления стабилизации регионального рынка труда 
путем снижения дисбаланса структуры спроса и предложения 
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3.2. Основы формирования региональной стратегии кадрового 
обеспечения развития экономики Краснодарского края 
3.3. Реализация программ прикладного бакалавриата как регионально­
воспроизводственного регулятора сбалансированного развития сферы труда 
ЗА. Формирование модели региональной бизнес-кооперации как 
инстюуI'а взаимодействия субъектов высшего профессионалыюго обра·ювания 
и рынка труда 
Заключение 
Библиографический сrшсок 
Приложения 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении представлена и обоснована актуальность темы диссертаци­
онной работы, степень ее разработанности и практическая значимость в совре­
мешюй научной базе развития инструментария региональной экономики, 
сформулированы цель и задачи, поэтапно решенные в ходе исследования, рас­
крыта теоретическая и методи•1еская база, научная новизна и практическая зна­
чимость предложений и выводов диссертационной работы, представлены и 
обоснованы основные положения, выносимые на защиту, дана апробация полу­
ченных результатов. 
В первой главе ((Теоретические основы совершеиствованиJ: в10имо­
действия субъектов высшего профессионального образования и рынка труда 
в региональиых воспрои.1водствен11ых системах11 представлено концептуаль­
ное обобщение особенностей региональных воспроизводственных сиt--rем, 
обосновано рассмотрение рынка труда ках институционаньного фапора их 
развития, определена императивная роль взаимодействия системы высшего 
профессионального образования и рынка труда как основы расширенного вос­
производственного развития региона, сформировано институциональное обес­
печение взаимодействия субъектов системы высшего профессионшrьнОJ'О обра­
зования и рынка труда в реr'ионе. 
R работе акцентировано внимание на том, что на современных этапах в 
расширенном воспроизводственном развитии регионш1ьных систем все боль­
шую зна•rимость приобретают интеллектуальные и профессиональные (трудо­
вые) ресурсы, не только соответствующие динамично меняющимся потребно­
стям экономики региона, но и воздействующие со своей стороны на формиро­
вание ее структуры и возможных сценариев развития. 
С одной стороны, экономическая подсистема (через непосредственных ее 
экономических агентов) в региональном воспроизводственном процессе фор­
мирует конкретную структуру (отраслевую, квалификационную и т. п.) спроса 
на региональном рынке труда и тем самым оказывает влияние на выбор лро­
фессий со стороны работников и на население как носителей неформальных за­
кономерностей формирования рыночно-трудово\"О института. С другой сторо­
ны, само население и потенциальные работники, ограничивая свое предложе-
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ние по rем или иным категориям профессий на региональном рынке труда, а 
также направлениям и профилям подготовки в системе высшего образования, 
влияют на трансформацию структуры региональной экономики и на воспрою­
водственные процессы в целом. Вышеизложеннuе позволяет обосновать целе­
сообразность рассмотрения рынка труда как специфического регионообразую­
щего институционального фактора расширенного развития региональных вос­
производственных систем. 
В таком контексте содержание понятия «региональный рынок труда» с 
учетом классического определения дефиниции «рынок труда» трансформиру­
ется и, по нашему мнению, состоит в понимании его как основы для построения 
устойчивых и упорядоченных отношений субъектов региональногu рынка тру­
да и воспроизводственной системы, позволяющих инициировать, ресурсно 
обеспечивать, распространять и оценивать тр)'доаые воспроизводственные 
процессы в системе региональной экономики. 
Процесс институционализации рынков труда в РФ и ее регионах протека­
ет с.ложно и противоречиво и еще не осуществлен окончательно. На современ­
ном этапе особого внимания требует уnорядо•1ивание отношений между субъ­
ектам.и регионального рынка труда (работодателями и потенциальными работ­
нихами-индквндами) и системы высшего профессионального образования, ко­
торые в настоящее время функционируют обособленно, что приводит к целому 
ряду негативных последствий как дrut самих субъектов, так н для рынка труда и 
региональной воспроизводствеmюй системы в целом. 
В диссертации с целью анализа взш1модействия регионального рынка 
труда и системы высшего профессионального образования представлены исто­
рические особенности и проблемы взаимодействия рассматриваемых систем. 
Проведенный анализ показал, что современный эrап развития экономики Ро<.:­
сии диктует необходимость формирования обновленной модели занятости, на­
целенной на развитие перспективного и регулируемого рынка труда с учетом 
его закономерностей и потребностей общества при взаимодействии рынков об­
разовательных услуг и рабочих мест региона, результатом которого является 
снижение уровня безработицы в регионе. 
Процесс взаимодействия систем образования и рынка труда происходит 
в замкнутом пространстве, формируемом регионапыюй воспроюводственной 
системой при условии регулирования государственным сектором. С:,ематич­
но взаимосвязь между системой образования и региона.11ьным рынком труда 
представлена на рисунке 1. Схема состоит из трех уровней, вклю•1ающих в се­
бя факторы спроса и предложения, результаты образоnате,1ьной деятельно­
сти, результат трудовой деятельности, в котором трудовая занятосrь и ее 
экономический эффект являются следствием взаимодействия рынка труда и 
системы образования и направлены на формирование высокого качества тру­
довой жизни и расширенное воспроизводство трудовых ресурсов и регио­
нальной системы в целом. 
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Рисунок 1 - Схема взаимодействии субъектов рынка труда 
и системы образовании в воспроизводственной системе региона 1 
В работе показано, 'П'О на сегодняшний день дш1 рынка тру да как России в 
целом, так и Краснодарско1'0 края характерен днсбал4Нс С"Iруктуры между спро­
сом и предложением трудовых ресурсов. На наш взгляд, он формируется вслед­
ствие наrшчия противоречий между спросом на определенные направления и 
профили со стороны индивидов (абитуриентов и их родителей) и реальным 
1 Ра1работан акrором. 
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спросом на рабочую силу со стороны работодателей, существующим на регио­
нальном рынке труда. При этом вузы в большей степени ориентированы на 
спрос первоrо вида, т. е. на реализацию тех образовательных программ, обуче­
ние по которым будет оплачиваться будущими студентами. Работодатели же ос­
таются в стороне от процесса формирования содержательной части подобных 
программ, однако дают низкую оценку качеству и компетентности выпускнихов 
вузов как потенциальНЪIХ работников. Сложившаяся сmуация является следст­
вием недостаточно развитого взаимодействия субъектов рынка труда и системы 
высшего профессиональноrо образования в регионе, в частности вузов, работо­
дателей и индивидов - потенциальных потребителей обрюовательных услут. 
ВыЙ'm ю данной сmуации помогут только скоординированные действия 
федеральных и реmонал:ьных органов власти, основанные на изучении процессов 
воспроюводства трудовых ресурсов, прогнозов их развития, предупреждающих 
зарождение кризисных сmуаций и регулирующих напряженность на рынке труда 
через обеспечение взаимодействия основных участников подготовки и переподго­
товки кадров, соответствующих спросу региональноrо рынка труда. 
Вторая rлава ((Анализ 11заимодейстt1Ш1 субъектов рынка труда и сис­
темы 11wсшио профессионшrьноzо образования рииона (на материалах 
Краснодарского кра11)" содер:жнт исследование эмпирических особенностей 
экономического развития и состояния рынха труда региона, результаты осуще­
ствленного автором мониторинга системы высшего профессионального образо­
вания Краснодарского края, определяющие тенденции развИПU1 взаимодейст­
вия субъектов рыкха труда и высшего профессионально~-о образования в вос·­
производственной системе региона. 
В работе осуществлен анализ основных тенденций экономического раз­
виТИJ1 и сосrояния рынка тру да Краснодарского края, который показал, что в 
целом экономическое развитие региона определяется общероссийскими тен­
денциями и проводим.ой на федеральном уровне социапьной, налоговой, бюд­
жетной и инвестиционной политикой. На первый взгляд, динамика основных 
показателей социально-экономического развития и cocтoJIНИJI рынка тру да 
Краснодарского края харахтеризуется относительной стабильностью, наблюда­
ется положительная динамика развития основных: отраслей экономики региона 
за анализируемый период (табл. l ). 
В целом проведенный в диссертации анализ uозволяет сделать следую­
щий вывод: несмотря на то что Краснодарский край относится к регионам с 
низким уровнем зарегистрированной безработицы, на региональном рынке тру­
да остается ряд неуреrулированных вопросов. 
1. Низка.я конкурентоспособность отдельных катеrорий граждан. 
2. Риск нетрудоусчюйства будущих выпускников вузов, в связи с инер­
ционностью реакции системы высшего образования на изменения требований 
воспроизводственной системы региона, а также выпусЮ1иков, проживающих в 
сельской местности. 
3. Несбалансированность структуры спроса и предложения рабочей силы 
на региональном и локальном рынках труда, особенно в сельской местности. 
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4. Сезонный характер безработицы, связанный с работами на предприяти­
ях санаторно-курортной и туристско-рекреационной отрасли, сельскохозяйст­
венных и перерабатывающих предприятиях. Проблема усложняется отдаленно­
стью локальных рынков труда вследствие территориальной удаленности насе­
ленных пунктов. 
5. Наличие дополнительных препятствий на рынке труда., способствую­
щих снижению предложения (неудовлетворительное состояние здоровья, низ­
кая заработная плата, несоответствие требуемому уровню знаний и квалифи­
кации). 
Таблица 1 - Основные показатели экономического развит1U1 
Краснодарского краа, 2008-2011 тт.' 
~-
2009г. 2010 г. 20Н г. 
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щем}: llC[IИOД_I П~ДЬU!l щего года 97() 92,1 1055 1040 \05.6 
И~щекс промышленного производства, в% 
к псрио!IV пrедьшvщего 1uда 904 89.2 1081 108.2 1047 
Объем 11родукцин селы:коm хозJ1iiства. 
~Шi!J'Jб. 1696 91.5 101.2 1989 1173 887 2463 1238 
Q_бъем ~:rрокrельных. ообот млDд DVб. 1874 1028 84.0 2996 1.599 103.5 3811 127.2 
Ввод в действие JIVUIЫX домов, тыс. u. м 3394 86.2 933 3606 106.2 976 3689 \023 
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Результаты исследованЮ1 позволили сформулировать три основных вы­
вода, вытекающих из оценки социально-экономического уровня развития 
Краснодарс~..-оrо края: 1 ) наличие в среднесрочной и долгосрочной перспекти­
ве потенциала ДJJ.Я реструктуризации базы рабочих мест (за счет создания но· 
вых и замены высвобождающихся); 2) значительное возрастание уровня ком­
пегентности и квалификационных требований к работникам по всем видам и 
уровням занятости; 3) необходимость обеспечения долгосрочного взанмодей· 
ствия между возможностями замещения вакантных должностей и спросом на 
рынке труда. 
' C.x:rna.'ll:нa аатороw по данным Минисrерспа экономики КраснодЩJС1~:оrо "Р"" [Эле~проннwй ресурс]. - р,,_ 
""'м шк:rуnа: http://econorny.krasnodar.ru. 
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С целью определения соответствия системы высшего профессионального 
обра:ювания требованиям изменяющихся рынка труда и воспроизводсп1енных 
пропорций ре1·иональной системы Краснодарского края в работе осуществлен 
мониторинг системы высшего профессионального образования региона. По11у­
ченные данные мониторинга свидетельствует о 'IOM, что наибольшее количест­
во вузов региона, независимо от их профильности, готовят специ!\Jtистов в трех 
основных областях: экономики и управления, 1уманитарных наук, информати­
ки и вычислительной техники . При этом возникает серьезный дисбаланс между 
укрупненными группами специаm.ностей учреждений высшего професс1ю­
нального образования региона, востребованными работодателями, с одной сто­
роны, и попуJ1ярными у абитуриентов - с другой {рис. 2, 3). 
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Рисунок 2 - Наиболее востребованные работодателем укрупненные группы 
специальностей учреждений ВПО в Краснодарском крае, 2011 г. 1 
1 Сисrема инrеракrнвиоrо мошпоринrа ·rрудоусqюйсrаа выr1ускншюв [Элеl<Т(>ОнНЫЙ ресур<:]. - Режим дocryna: 
http://cюп.pф'Analytics/AnalyticMonitoring (дата обращеНЮ1 : 23.08 2012). 
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Рисунок 3 -- Наиболее популярные у абитуриентов укрупненные группы 
специальностей учреждений ВПО в Краснодарском крае, 2011 r. 1 
На основании представленных данных можно сделать вывод о том, что 
данные специальности и направления подrотовкн не отражают потребностн 
воспроизводственной системы региона, хотя и пользуются наивысшим спросом 
у абитуриентов. 
Диверсификация тенденций развития системы высшего профессиональ­
ного обраюванНJI государственного и негосударственного секторов опредt:nяет 
различие динамики основных показателей в рассматриваемом периоде, отра­
жающее в целом большую эффективность государственных вузов по сравне­
нию с ча':I'ными (рис. 4). 
\ Сисrе"а ИlrreparnUIHON' МОН>ПОрИига 7рудоуеtрОЙеtв3 BЫnyCIOIНJ(OB (ЭдеК1роННЫЙ ресурс). - р"""°' ДОС"1)'118: 
http://cю.п.pф/Anal}1icrJ AnalyticMonitoring (l\3'ra обращении: 23.08.2012). 
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Рисунок 4 - Соотношение значений поЮ1за1·елей развитии государственных 
и uегосударствеuных вузов Краснодарского края. 1990-2010 rг. 1 
Результат анализа системы высшего профессионального обра.10нания Крас­
нодарского края позволяет сделать следующие выводы: на протяжении последнего 
дескrнлеntя отмечается стабильность числа высших учебных КlведенЮt в регио11е; 
кшпинrенг обучающихся школьников за последние 1 О лет сокрапшся на 25 %; де­
моrрафическая ситуация в регионе яв:~яется основным негативным фактором, 
влияющим на развип1е системы образования; остается неразрешенным вопрос по 
обеспечению успешной социализации детей с ограниченным•~ возможностями здо­
ровья, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей; наблюдается 
тенденuия сокращения перспективных преподавательских кадров и увеличения до­
ли преподавателей пенсионного возраста в струк-rуре вуза; существует проблема 
несоответствия образовательных потребностей населения и рынка труда региона. 
Проблема дисбаланса между фактическими и требуемым11 квалификаци­
онными характеристиками, которая отрицательно влияет на эффективность 
деятельности, может обусловливатъся различными факторами - «препятствия­
ми» на рынке труда, такими как: запаздывание реакции (спроса рынка труда) к 
квалификационным характеристикам рабочей силы (предложению труда), 
асимметричность сигналов и информаuии о потребностях рынка труда, нерег­
ламентированная специфика входа на рынок тру да выпускников учебных заве­
дений, обесценение накош1енного человеческого потенциала и т. д. 
С целью более точного определения конкретных причин выявпенного 
дисбананса в работе осуществлен экономеrрический анализ влияния расхожде­
ния между факти'!еским и требуемым образованием на заработную плату ра­
ботников. Для осуществления такого анализа предложена клас-::•1фикация ра­
ботников по соответствию их занимаемой должности полученному образова­
нию, позволяющая выделить три группы: кондиционную (лица, занимающие 
должность в соответствии с профилем полученного высшего профессионально­
го образования); среднекондиционную (лица, занимающие должность no род­
ственной/смежной спеuиальности полученного высшего профессионального 
образования); акондиционную (лица, занимающие должность с непрофильным 
высшим профессиональным образованием). 
1 COCI'illlJleo "8Тороw . 
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Оценка показателей соответствия уровня заработной платы вьщеленным 
групповым характеристикам как по выборке в целом, так и по группам осуще­
ствлялась с помощью модели п01rnномиальной регрессии, выраженной функци­
ей: M(Yjx1, х2, •• " x,,J ~· f(x1, х2, ••• , x,,J, где Х - независимая (объясняющая) пере­
менная (регрессор), У· зависимая (объясняемая) переменная. Данные расчетов 
представлены в таблице 2. 
Таблица 2 - Выборка результатов модели полиномиальной регрессии 1 
г--·- -----:а l'pyoo11 
" = = . = 
:i: 
"" ~~ :::: ~ ~ ~: 5i ::i :: = ~~~ ;} :с = ~ 6 о;!: l uoo ~ -::<: :.: 
00 полу 
по виду nоселени11 
оо 4юрме собствевнос1н 
~ 1 всннчмна стандарnюгu ocrnrxa по модулю бom.iue 2 ·· соо~ствующее наБлю;~~епке ·rpaxтyerc..1111 ках 
L,ttl'ИLIИЧOCIOIЙ выбJЮС. кmopыit целСС()(){)разно нсlСJООЧ.НТЬ н.._1 Rыбороqной совокуnносnt. Н.l)'ЧаеМЫХ нa6..1I0UL'Юti'1. 
1 Рассчитана автором 1ю результатам н.сслсдоsа.ниА. 
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Расчеты показали, что положительный эффект (значения nокюателя· 
+1,712, +\,671, +1,94, +1,608) от полученного образования в боньшей степени 
зависит от специальности, по которой обучался сотрудник, и вида поселения 
(городской житель). Уровень заработной rшаты выше у лиu. законч11еших вуз 
по направлениям: «Информатика и вычислительная техника», «Приборострое­
ние и оптотехника», «Авиащюнная и ракетно-космическая техника». 
Отриuательно влияют на заработную пла'I)' ·г.~кие факторы, как рабочая ка­
тегория, размер и форма собственности организации (значения показателя: -1, 178, 
-1,251, -1,588, -1, 17). 
Наименьший экономический эффект дает полученное высшее профес­
сиональное образование по направления:м: «Архитектура и строительство», 
«Геодезия и землеустройство», «Сельское и рыбное хозяйство». По данным на­
правлениям специалисты с высшим профессиональным образованием либо не 
востребованы на рынке тру да, либо их уровень образования превышает требуе­
мый для достижеrшя наибольшей экономической выгоды. 
Таким образом, осуществленный анализ показал, что расхож.цсния между 
фактическим и требуемым образованием отрицательно влияет на производи­
тельность и заработную ппату опрошенных респондентов. Несмотря на то что 
экономический рост способствовал вовлечению некоторой части работников с 
профильным образованием, миогие обладатепи дипломов о высшем профес·· 
сиональном образовании были вынуждены занимать рабочие места без учета 
полученной квалификации. Решение данных проблем воспроизводства трудо­
вых ресурсов находится в системе взаимодействия между субъектами рынка 
труда и рынка образовательных услуг, которое должно быть направлено на 110-
вышение заинтересованности работодателей в создании новых рабо•шх мест, 
предлола1·ающих наличие профильного, узкоспециального образования. 
В третьей главе ((Фпрмироваиие эффективиой системы взии.111одейст­
вШ1 субъектов высшеzи профессионШ1ьного образоваиия и рынка труда как 
институционшrьного фактора развития воспроизводствениой системы ре­
гио11а>> определены основные направления региональной стратегии кал,рового 
обеспечения ра.1вития экономики Краснодарского края. представлены 
разработки по реализации nро1·рамм nрикпадного бакаJ1авриата как 
регионально-воспроизводственного регулятора сбалансированного развития 
сферы труда, обосновано формирование модели региональной бнзнсс­
кооперации как института взаимодействия субъектов высшего профессианаль­
ноrо образования и рынка труда региона. 
Исходя из выявленных в предьщущих разделах проблем взаимодействия 
субъектов регионального рынка труда и системы высшего профессионального 
образования Краснодарского края, в работе обоснована необходимость форми­
рования стратегии региональной политики кадрового обеспе·~ения развития 
экономики региона (рис. 5 ). 
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Рису11ок 5 - Схема стратегии ре1,ионаJ1ьной пол1пики кадрi!вого обеспечения 
р:ввития ::~конuмикн Краснодарского края 1 
В рамках стратегии региональной политики кадрового обеспечения раз­
uития экономики Краснодарского края предлагаются мероприятия в области: 
спепиализации знаний в соответствии с потребностями развития пр1·10ритетных 
отраслей региона; содействия в трудоустройстве граждан; поддержк11 незащи­
щенных к<~тегорий граждан, молодежи без практического опыта работы, жен­
щин, имеющих малолетних детей и детей-инвалидов; содействия самозанятосrи 
безработных граждан; регулированt1я сезонной и покальной безработицы; раз­
вития программ непрерывного образования, направленных на подготовку и 111:-
реподготовку профессиональных кадров; расширения участия работодателей на 
всех этанах образовательного процсt:са. 
Результатом реализации стратегии должно стать формироnание условий и 
стимулов для развития челов{~ческого капитала :'ак одного из оснош1ых ресур-
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сов расширенного воспроизводственного развития региона. С целью формиро­
вания эффективной региональной кадровой политики необходима постоянная 
работа по совершенствованию системы мониторинга и прогнозирования рынка 
труда, учету квалификационных характеристик требуемых специалис..IОR, со­
действию комплементарности требованиям существующих вакансий и ориен­
тации на развитие необходимых навыков с целью повышения долгосрочной 
перспективы трудоустройства. 
Особую значимость в связи с результатами ранее осуществленного ана­
лиза приобретает актуальность проблемы соответствия существующей системы 
высшего профессионального образования требованиям рынка труда, которая 
должна быТh инициирована в связи с проблемой нового структурного разрыва и 
требует применения более гибких методов производства и интеграции знаний, 
для которых до сих пор не определены организационные и оперативные рабо­
чие задачи и требования к квалификационному уровню работника. Важное зна­
чение приобретает облиrаторность учета требований работодателей к результа­
там профессионального образования. Специфика российского рынка труда на 
современном этапе характеризуется ра.1нообразием вариантов перспективного 
развития, но единство работодателей выражается в одном - н::обходимости в 
высококвалифицированных кадрах. 
Реализация программ прикладного бакалавриата как вида программ мас­
сового, регионально ориентированного высшего образования может стать ос­
новой решения проблемы совершенствования в.1аимодействия субъекто11 рынка 
труда и высшего профессионального образования (рис. 6). 
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Рисунок 6 - Особенности и пре11мущества реализации программ 
прик;1адиого бакалавриата как формы взаимодействи:11 субъектов рынка 
труда и высшего образоваt1ия в воспроизводственной системе региона 1 
' Разработан автором. 
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При реализации программ прикладного бакаnавриата, направлс=нных на 
расширение междисциплинарных компетенций, формирование устойчивых 
связей с работодаrелями и деловым сообществом, синергию теорепtческого и 
nра~..-тикоориентированного образования, возможна ориентация учащихся на 
современные потребности воспроизводственной системы региона и развитие 
nраl\ГИчсских профессиональных навыков с=ще в процессе обучения. 
Персnекrивным налраnлением расширенного воспроизводственного разв1ПИЯ 
региональной СИ<:,-темы является формирование цслостного ин(.тmуrа взаимодеЙС'П!ИЯ 
субъектов высшего профессионалъноm образования и ръrnка труда региона, основой 
которого может ста~ъ модель бизнес-кооперации, построенная на сетевом взаимодей­
ств11и субъекгов предпринимательства с образовательными учреждениями (рис. 7). 
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Предпринимательские сообщества в кооперации с образовательными уч­
реждениями могут стать фундаментальной основой конкурентного преимуще­
ства на региональном уровне, для этого необходим стратегический r:одход к 
созданию реrиона..1ыюй бизнес-кооперации, которая сделает регион привлека­
тельным для предпринимателей, с целью развития и становления бизнеса. В ис­
следуемом регионе существуют все предпосылки для создания сетевого взаи­
модействия между предприятиями и образовательными учреждениями, которое 
будет способствовать стабилизации ситуации на рынке труда, обмену опытом 
среди предпринимателей, добросовестной конкуренции, наработке новых кон­
тактов для дальнейшего сотрудничества, направленного на новые иницнатиnы 
и новации. Показатели эффективности деятельности предлагаемого сетевого 
взаимодействия будут оцениваться показателями и индексами, приоритетными 
для определенной отраслевой специфики. 
В заключении работы сформулированы основные выводы и предложе­
ния по результатам проведенно1·0 исследования. 
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